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Kajian ini membincangkan tentang kedudukan wall perkahwinan dalam 
Islam. Suatu perkahwinan dipandang sah apabila sudah sempuma segala rukun dan 
syarat-syaratnya. Dan wall merupakan salah satu syarat atau rukun sahnya sebuah 
perkahwinan. 
Kajian ini dibaltagikan kepada lima bab.Bab satu menjelaskan tentang 
kepentingan dan tujuan kajiau. Sementara bab dua mernfokuskan rukun dan syarat 
perkahwinan. Bab tiga membincangkan tentang isu perwalian perkahwinan dan diikuti 
dengan bab empat yang mengandungi hujah ulama empat mazl1ab tentang perwalian 
wanita, manakala bab litna memuatkan kesimpulan dan beberapa saranan. 
Umumnya kesemua ma7hab fiqh, bersepakat menentukan bahawa lelaki 
berhak menjadi wali dalam perkahwinan. Namun mereka berbeza pendapal tentang 
kewalian wanita. Ma71tab Maliki, Syafii dan I}anhali memandang suatu perkahwinan 
tidak sah jika diwalikan oleh wanita. Sementara mazhab ~-Ianafi berpendapat bahawa 
wanita dibolehkan met1iadi wali perkahwinan. Justeru itu merupakan tujuan kajian ini 
untuk mengetahui set1a memaparkan dalil-dalil yang digunakan empat mazhab fiqh, · 
dalam rangka menetapkan syarat seorang wali dalam perkahwinan dan cara 
pemahamannya, termasuklah kedudukan wanita dalam pennasalahan ini. 
Pandangan mazhab ljanafi yang menyatakan wanita boleh mef\iadi wall 
dalam perkahwinan adalah pendapat terkuat dan meti.'Jpakan basil temuan kajian ini. 
Kerana ia paling munasabah dengan perkembangan dan kemampuan intelektual serta 
kemajuan zaman moden. 
Oleh karena kedudukan wanita sebagai wali dalam perkahwinan 
merupakan suatu isu baru di dalam dunia akademik mahupun di dalam masyarakat 
Islam, khususnya di Timur Jauh, maka isu ini diberikan huraian yang mendalam pada 
bab empat yang menjadi bahan penemuan utama tulisan ini. 
LX 
Akhirnya tesis ini mengemukakan kesimpulan dengan memasukkan basil 
penemuannya disertai saran<_tn-saranan secara ilmiah untuk kepentingan akademik dan 





THE STATUS OF lVIARRIAGE GUARDIAN IN ISLAIVI: A 
COlVIPARATIVE STUDY ACCORDING TO THE FOUR SCHOOLS 
OF THOUGHT (l\1AZHAB) 
ABSTRACT 
This study focus~s on the position of the maniage guardian in Islam. A 
maniage is legally valid only when it has fulfilled all of its basic elements and 
prerequisites. The availability of a marriage is one of the required prerequisites. 
This thesis is divided into five chapters. The fn·st chapter serves to explain the 
importance of the research and ils objet:tives. The sewnd chapter focuses on the basic 
elements of a man1age and its prerequisites.: The third chapter deals with the issue of 
marriage guardianship, fo!lowed by the fourth chapter which contains the arguments of 
the ulama of the four schools of thought ov~r the issue of woman as a maniage 
guardian. The conclusions of the study are given in the ftfth chapter together with some 
suggestions. 
All schools of thought generally agree that a man has the right to be the 
marriage guardian. However they have different views regarding the guardianship of a 
-
woman. According to the Malild, Syafici and I_Ianbali schools of thought, a maniage is 
invalid when the guardian is a woman. The Hanafi school of thought, however, pemtits 
a woman to be the guardian. 
·' 
The aim of this study is to discuss the used by the four schools of thought in 
detennining the prerequisites of a maniage guardian, and how they perceive the 
evidence. This includes the issue of the position of woman in the matter. 
The study found that J!anati's view which asserts that women are eligible to 
be appointed as a maniage guardian is the strongest argument given with the intellectual 
development and the progress of the modem age. 
xi 
In view of the fact that the position of women as mani.age guardian is a new 
issue in the academic world as well as in the Muslim society, particularly in the Far East, 
it is discussed in great detail in t he fourth chapter and tltis is the main finding of tltis 
thesis. 
Finally this thesis presents its conclusions with a summary of findings followed 
by recommendations which are of academic interest, besides being of importance to the 





l.l. Latar Belakang Kajian 
Islam sebagai agama penyempurna daripada agama terdahulu bukan sahaja 
memberi petunjuk dalam dimensi ibadah, tetapi memberi petunjuk dalam dimensi 
mucamalal (hukum yang mengatur hubungan antara manusia), termasuk di dalamnya 
bidang perkahwinan juga. 1 Allah berfirqian: 
Bermaksud: " ... Pada hari ini telah Kusempurnakan bagi kamu agamamu, dan telah 
Kucukupkan bagimu nikmatKu dan telah Kurelakan Islam itu menjadi agama 
bagimu ... "2 
Perkahwinan dalam Islam adalah sunnah Rasul s.a.w. yang antara lain 
bertujuan melanjutkan keturunan di samping memelihara manusia supaya tidak 
terjerumus ke dalam perbuatan zina yang dilarang oleh syarac. Allah berfirman: 
Bermaksud: "Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu 
perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerosakan"3 
1 Mulpmmad Ijusayn al-DhahabTy (1388H/l968M). Al-Sym·ica.!. al-Islam~vyaj. Mesir: Dar 
ai-Kutub al-Hadithat.ms. 18. 
. -· 
2 AI-Maidat: 3 
3 AI-Isril: 32 
Perkahwinan merupakan perlindungan dan pemeliharaan yang ·kukuh yang 
dapat menghalang bahaya keruntuhan moral. Melalui perkahwinan, pemikiran dan 
tenaga dapat dipadukan bagi menghadapi sebarang dugaan dan cabaran hidup. 
Perkahwinan juga merupakan salah satu ibadah yang mendapat ganjaran 




Bermaksud: " ... sebanyak manapun yang kamu belanjakan dikira sedekah, bahkan sesuap 
makanan yang masuk ke dalam mulut isterimu." !1adith riwayat al-Bukhany. 4 
Dalam l].adith lain Rasulullah s.a.w. menegaskan; 
Bermaksud: "Perkahwinan adalah sunnahku, sesiapa yang tidak melaksanakan 
perkahwinan maka orang berkenaan tidak tergulung daripada umatku." ~adTth riwayat 
Ibn Majat s 
-
·' 
Maksud-maksud hadith di atas menerangkan bahawa peri pentingnya 
perkahwinan bagi tujuan kesejahteraan individu, masyarakat dan negara. Untuk itu, 
sewajarnya Syaricat Islam menggariskan beberapa rukun dan syarat yang pasti dipatuhi 
bagi menentukan sesuatu perkahwinan itu sah atau sebaliknya. Dalam hal ini 
4 Al-cAyniy (T.T.). cumda!. al-Qiir~v Syar!t ~a!ti[z al-Bukhar(v. Jilid 12. Beirut: Dar al-Fikr, 
ms. 13-14. 
5 Ibn Maja.!. (T.T.). Sun an Ibn Mafa! Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, ms. 592. 
2 
kebanyakan ulama Fiqh sepetti Imam J:Ianafiy dan Imam Malikly6 meletakkan wali 
sebagai rukun atau syarat perkahwinan, berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w.; 
Bermaksud: "Tidak sah kahwin melainkan dengan adanya wali." ~adith riwayat Abu 
oawlid. 7 
Sehubungan dengan itu mazhab J:Ianafi berpendapat bahawa lelaki bukanlah 
sebagai syarat mutlak dalam perwalian perkahwinan. 8 Menurut mereka perwalian secara 
. 
nasab (hubungan keturunan) tidak hanya mengikut casabat 9 sahaja, tetapi diharuskan 
. . 
juga mengikut keluarga dhawi al-ar~am (keturunan menurut susunan di sebdah 
wanita). 10 Pendapat ini (mazhab Hanafi) disokong oleh kenyataan bahawa tidak ada nas 
. . ~ 
yang jelas sama ada ayat al-Qur,.im atau l)adlth Rasulullah s.a.w. yang menunjukkan 
kemestian lelaki yang berhak menjadi wali dan tidak ada juga dalil yang melarang wanita 
menjadi wali dalam perkahwinan. Pendapat tersebut amat bersesuaian dengan 
perkembangan dan pencapaian kaum wanita dari sudut kemampuan intelektual, 
- c c:. ·' c-
6 Al-Kasaniy (T.T.). Badai al-$anai, Jilid 2 Beimt: Dar al-Fikr, ms. 293; Mu~1ammad Ali bin 
fjusayn (1365H/l937M). Qurraj al-Ayni. Mesir: Maktaba! al-Tijariya! al-Kubrii, ms. 107; M'*ammad 
bin al-Khatib al-Syarbayniy ( l415H/1995M). Muglmi al-Muflt~i- Jilid 3. Beirut: .gar ~1-Fikr, ms. 18Q; 
Ibrahim bin Mut1ammad bin Salim bin Dawyan (141 OH/l989M). Manar al-Sabil Fi Syarh al-Dalil. 
Jilid 2. Beimt: Maktab~ al-Islam"tt.y, ms~ 150 • 
7 Abu Dawiid ( 191 OH/1990M). Sun an A hi Dawild. Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, ms. 463. 
8 lbn ai-Hammam (T.T.). Svarh Fatb al-Qad~·- Jilid 3. Beirut: Dar ai-Fikr, ms. 255. 
• 0 • 
9 Yang dimaksud dcngan ca~aba! adalah sama dengan ca~abn! bi al-nafs yang terdapat dalam perkara 
farafg iaitu ketunman menurut susunan di sebelnh lelaki: lihat sub bab urutan wali berdasarkan pendapat 
rnasing-masing mazhab. 
10 Ibn al- Hammam, op. cit, ms. 286 
3 
pemikiran dan lain-lain, malahan terdapat juga yang lebih tinggi daripada kaum lelaki. 
Temyata hikmah Islam meletakkan wali dalam perkahwinan untuk menjaga 
maslahah atau kepentingan dan kebajikan mawliyah (seseorang wanita yang 
dikahwinkan). Maksud ini terdapat dalam sebuah hadith: 
. . 
1....>~\J.__::.)J-9 ~..9~.01\~~\~'.f.·.uv~J 
. ~ _) J...,;k ~\J~ ~\_/).-·~ '(" l.h 4>:--U 
Bermaksud: "Seorang gadis mendatangi Nabi s.a.w. memberitahunya bahawa ayahnya 
telah mengahwinkannya sedang ia tidak suka, maka Nabi s.a.w. memberinya pilihari bagi 
menerima perkahwi!)an itu at~u membatalkannya." Hadlth Riwayat Abu DaWud. 11 
. ~ 
Hal ini,._ juga bermakna, tujuan menJaga kemaslahatan wanita tidak 
semestinya kerabatnya yang terdekat yang terdiri daripada kaum lelaki sahaja, malahan 
kaum wanita juga boleh melakukan demikian. Maka tidak peliklah mazhab ?anafi 
berpendirian bahawa wali boleh terdiri daripada kaum wanita. 
Dari sudut lain, kaum wanita pada zaman mutakhir ini, dikatakan ramai yang 
mencapat kemampuan dari segi pemikiran dan tinggi daya intelektualnya. Hal ini 
memampukan mereka meneliti dan menilai segala kebaikan dan kebajikan bagi sesuatu 
perkahwinan pada zaman ini bersesuaian d~ngan keadaan wanita yang akan 
diwalikannya. Wanita sesama wanita lebih memahami masalah dan keperluan kaum 
sejenisnya. Mungkin ini sebagai salah satu hikmah, Islam tidak menentukan dengan 
tegas bahawa wali semestinya terdiri daripada kaum lelaki. 
11 Abu Da,vud, op. cit, ms. 465. 
4 
Adapun mazhab Maliki, Syafici dan ljanbali bersepakat menentukan lelaki 
sebagai syarat wali. Tidak sah sesuatu perkahwinan yang diwalikan oleh wanita. 12 
Bagaimanapun kelihatannya pendapat mazhab I}anafi lebih rajih berbanding 
dengan pendapat jumhur ulama dan lebih membawa kepada kemaslahatan. 
1.2. Kepentingan Kajian 
Adapun kepentingan daripada kajian ini adalah: 
. . . ' 
a. Merupakan usaha penggalian huku~ Islam tentang perwalian perkahwinan yang 
"· 
cliharuskan dan yang lebih tepat kepa~a maksud syaricat (menjaga maslahah 
mawliyah) tetapi agak kurang terkenal dari segi penggunaannya dalam kalangan umat 
Islam. 
b. Sebagai tambahan pengetahuan bagi setiap orang yang mendalami bidang fiqh dan 
usul f1qh serta masyarakat ilmiah pada amnya dalam usaha membangkitkari dan 
melebarkan gerak ijtihad yang lebih bertanggungjawab dan berguna. 
c. Menjadi bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan atau berkeinginan 
melakukan rumusan-rumusan dalam ilmu fiqh. 
•' 
d. Dapat menambah keyakinan umat manusia tentang keabadian (kekalnya) syaricat 
Islam serta keselarasannya bagi setiap tempat dan sepanjang masa (~ali~un ii kulli 
makan wa zaman). 
12 Mu~wmmad "AIT l:lusayn, op. cil, ms. 112: ai-SyarqawTy (T. T.). Al-Syarqc!_wly cAl a at- TaftrTr. 
Jilid 2. Kahcrah: Dar al-lhya' al-Kutub al-cArabiyy'!,.t, ms. 228; Idris al-Buhutiy (1402H/1982M). 
Kasysyaf ai-Qin(t" "An Matan al-lqna". Jilid .5. Bc:iml: Dar al-Fikr, ms. 53; Ibrah!m bin Mul~ammad 
bin s·alim bin I?awym1, op. cit, ms. 151. 
5 
1.3. Tujnan Kajian 
Merujuk kepada permasalahan yang telah dibentangkan pada bahagian 
belakang maka tujuan kajian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui dan menjelaskan dalil-dalil yang digunakan oleh empat mazhab 
dalam menetapkan syarat seorang wali untuk perkahwinan dan cara pemahamannya. 
b. Untuk mengetahui dan menjelaskan dasar perbezaan pemikiran mereka untuk 
menjadikan urutan wali perkahwinan .. 
c. Untuk mengkaji hujah ulama yang mengharuskan wanita menjadi wali dalam 
"· 
perkahwinan. 
d. Membantu menyelesaikan masalah daripada susah mendapat wali daripada keturunan 
lelaki, khusus bagi wanita yang menghadapi keadaan kehidupan yang dijaga dan 
dipelihara oleh ibunya sahaja setelah berlaku perceraian atau sebagainya antara ibu 
dengan bapanya. 
1.4. Kaedah Kajian 
·' 
Menghadapi permasalahan seperti dirumuskan di atas, maka analisis yang 
akan ditempuh adalah analitis diskriptif dan jenis kajian perpustak~an. Tahapan 
tahapannya dibagi kepada dua tahap utama iaitu: 
1.4.1. Tahap per·tama 
Dalam tahapan ini diadakan penelitian bagi memperoleh rujukan yang 
6 
sebanyak mungkin tentang pendapat dan konsep empat mazhab yang 
membincangkan tatacara perkahwinan yang sah dalam syaricat Islam dan tidak 
terlepas daripada rujukan yang sangat utama iaitu al-Qur'an dan ~adith Nabi 
s.a.w. Kegiatan ini dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji kitab-kitab 
fiqh yang berkenaan. Rujukan daripada kitab-kitab tersebut dibagi kepada dua 
kelompok yaitu: 
1.4.1.1. Rujukan primer 
Rujukan primer ini akan menggunakan kitab-kitab fiqh 
"· 
khas yang membincangkan yendapat bagi setiap mazhab. . Bagi 
mazhab tJanafi digunakan kitab. Radd al-Muptar ?leh Ibn 
cAbidin, al-Mabsli! oleh Syams al-Din al-Sarkhasiy, Syar~ Fat~ 
ai-Qadir oleh Ibn ai-Hammam, al-Bahr al-Ra'iq oleh Ibn Nujaym, 
. . 
Badaic al-?an·ai" Fi TartTbi al-Syaraic oleh al-Kasanly. Bagi mazhab 
Maliki kitab yang digunakan adalah Qurra~ al-cAyni oleh Mu~ammad 
- -
c Ali, I:Jusayn al-Malikiy, Hasyiyat al-Dusuqiy oleh Syams at-Din 
. -
al-Dusuqly. 'Ashal al-Madarik Syar~ Irsyad al-Salik F1Fiqh Imam 
.· 
al-A'imma! Malik oleh Abt Bakar bin J}asan al-Kisynawly. . Bagi 
mazhab Syafici akan digunakan kitab MughnT al-Mu~taj oleh 
Muhammad bin al-Khatib al-Syarbaynfy, Tuhfat al-Muhtaj Bi 
. ,. .. - . 
Syarh al-Minhaj oleh Ibn Hajar al-HaytamTy, al-Si61j al-Wahllaj oleh 
3 • 
-
Muhammad ai-Zuhriy ai-Ghamrawiy, al-Um Kitab al-Syacbi oleh 
Muhammad bin Idrls al-Syafi"iy, al-Syarqaw1y cAla al-Tahrir oleh 
al-SyarqawTy, al-Fatawa al-Kubra oleh Ibn }}ajar al-Haytarlliy, Nihaya_£ 
7 
al-Mu~taj Ila Syar~ ai-Minhaj oleh Ibn Syihab al-Din al-Ramlly. Bagi 
mazhab ljanbali akan digunakan kitab KasysyaJ al-Qinac cAn Matan 
al-'Iqnac oleh Idrfs ai-Buhutfy, al-Mughniy oleh Ibn Qudamat, Manar 
al-Sabil F1 Syarh al-DaiTI oleh Ibrahlin bin Muhammad bin Salim bin 
. . 
pawyan. 
1.4.1.2. Rujukan sekunder 
... 
Rujukan sekunder ini akan menggukana kitab-kitab fiqh 
yang membicangkan muqarana_! madhahib (perbandingan mazhab), 
antara kitab-kitab itu adalah Madhahib al-Arbaca~ oleh al-Jaz'lrcy, 
Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid oleh Ibn Rusyd, Fiqh 
- - . 
al-Sunnat oleh al-Sayyid Sabiq, al-Fiqh al-Islam'ly Wa Adillatuh oleh 
Wahba~ al-Zu~aylfy, Hukum Perkawinan Dalam Islam oleh Prof. Dr. H. 
Mahmud Yunus, Mu~a9arat Fi cAqd al-Zawaj Wa Atharuh oleh 
Muhammad Abu Zahrat. 
~ 
Di samping itu akan digunakan juga bahan rujukan lain 
yang terdiri daripada kitab-kitab fiqah sama ada yang berbahasa Arab 
atau yang berbahasa Melayu yang ada hubung kait dengan tajuk. 
Setelah pendapat-pendapat tersebut terkumpul akan dianalisis dengan 
cara membandingkan antara satu sama lain. Basil kajian ini akan 
digunakan sebagai bahan bagi mengetahui dan menguji serta 
8 
mentarjihkan kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh setiap mazhab 
untuk menetapkan rukun-rukun dan syarat-syarat perkahwinan dan 
untuk mendapatkan pandangan empat mazhab tentang urutan wali yang 
boleh diterima bagi sesuatu perkahwinan. 
1.4.2. Tahap kedua 
Dalam tahapan ini dilakukan pengkajian terhadap alasan-alasan 
atau dalil-dalil yang digunakan. oleh ke empat-empat mazhab. Alasan dan 
dalil-dalil teq;ebut diteliti melalui kitab.:.kitab fiqh yang disebutkan di atas. 
Kegiatan ini dimaksudkan bagi mengetahui alasan-alasan yang digunakan oleh 
ke empat-empat mazhab dan cara memahaminya, hinggalah pada kesimpulan 
seperti yang tersebut pada tujuan utama pengkajian. 
Di sampmg itu JUga, pada tahap kedua ini akan dilakukan 
pengkajian terhadap kitab-kitab tafsir dan syarah kitab-kitab ~adrth yang ada 
hubung kaitnya dengan dalil-dalil yang digunakan oleh ke empat-empat 
.· 
mazhab. Dalam hal (pendapat-pendapat em pat mazhab) yang dihuraikan oleh 
ulama tafsir dan ulama ~adTth di sini pendapat mereka tidak dipegang secara 
langsung tetapi dirujuk kembali pada mazhab yang berkenaan. 
Kegiatan ini dimaksudkan bagi mengetahui cara dalil-dalil tersebut 
difahami dan kesimpulan-kesimpulan yang pernah dibuat oleh ulama tafsir 
-dan ~adith untuk menjadi bahan perbandingan dengan alasan yang 
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dikemukakan oleh ke empat-empat mazhab. Bagi tujuan ini dipilih beberapa 
kitab tafsir dengan memberikan perhatian pada kitab-kitab tafsir· yang 
menekankan tentang perkembangan pemikiran dan kefahaman. Kitab-kitab 
tafsir tersebut iaitu: al-Jamic Li Ahkam ai-Qur';n -atau disebut Tafsir 
al-Quf!ubTy oleh ai-Qurt,ubly, Jamie al-Bayan cAn Ta'W"il Ay al-Qur'an atau 
disebut TafsTr al-~abarl'y -oleh Abu Jacfar Muhammad bin Jarir 
-
al-Kasysyaf atau disebut Tafsir al-Zamakhsyariy oleh 
al-Zamkhsyariy, Ma~asin al-Ta'wil a tau disebut Tafslr al-Qasimiy oleh 
Mu~ammad Jamal al-Dln al-Qasimly, ~kam al-Qur'an atau disebut Tafsir 
al-Jassas oleh ai-Jas~as dan Tafslr al-Manar oleh Muhammad Rasyid Rida, 
. . . . . .. .. 
A~kam al-Qur'an oleh Ibn Al-e A~ably, digunakan tafsir-tafsir ini dengan 
pertimbangan bahawa huraian-huraian mereka dapat mencakupi ke empat-
empat mazhab yang dikaji. Di samping itu digunakan juga tafsir-tafsir lain 
yang dianggap perlu sebagai penunjang iaitu Tafs~ al-Qur'iuJ al-cAffm atau 
disebut Tafslr Ibn Kathlr oleh Ibn KathTr, TafsTr Ayat al-AJ;kam atau disebut 
Tafsir al-~abiinTy oleh Muhammad c Ali ai-Sabunfy . dan Taf~r Ayat 
"'· . 
al-Ahkam oleh Muhammad CAli al-Sayis. 
·' 
Mengenai hadith-hadith ditentukan pada kutub al-sittat13 dan syarah-
.. . . -
syarahnya sepanjang yang diperoleh dan ditambah dengan kitab Muwa~t.a' Imam 
Malik, al-Sunan al-Kubra oleh al-Baihaqiy dan Musnad Imam A!Imad. 
13 Kutub al-sittat adalah enam kitab kumpulan hadith yang sangat dihargai dalam kalangan sunni, 
kccnam-enam kitab U:rsebul sangal masyhur deng~n nisbah kepada penghimpunnya, iaitu; Sahih 
ai-Bukhariy disyarahkan oleh ai-0 Asqaliirily, al-cAynly dan al-Qastaliiniy, Sahi'h Muslim disyarahkafi' aiel~ 
ai-Nawawly: Sunan Abi Dawud disyarahkan oleh Ibn Qayyim.al:Jawziyy~! d~n al- 0Azfm Abadfy, Sunan 
ai-Nasa'iy &ryarahkan oleh _ al-~yi.i!l.-y dan al-Sindly:. ?tman al-Tirmidhly disyarahkan oleh 
al-Mubarakfiiriy, Sunan Ibn Maja~ disyarahkan oleh ai-Soyu~iy. 
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Ayat-ayat utama yang akan dikaji ialah ayat 221, 230, 232 serta 234 di 
dalam surat ai-Baqarat dan ayat 32 surat al-Nur. Daripada hadi"th pula, iaitu hadlth-
- - - .. ~ 
l~adlth yang berkait dengan masalah wali perkahwinan. Adapun ~adrth-~ad"lth yang 
kaitannya agak kurang langsung dengan perwalian perkahwinan, dititikberatkan juga 
sekiranya perlu sebagai sokongan kepada hujah atau sebagainya. 
Sesuai dengan yang telah dihuraikan di atas, maka penulis juga 
menempuh analisis yang bersifat analitis komparatif (perbandingan). Segala yang 
telah dikumpul dan dianalisis akan dirumuskan sebagai dapatan tesis yang akan 
dikaji. 
Dalam kajian ini, dalil-dalil yang dibincangkan bagi mengukuh suatu 
hujah, diberikan keutamaan pada ayat-ayat ai-Qur'an dan ~adith Rasulullah s.a.w. dan 
dalil-dalil tersebut dikenali sebagai n·a~. 14 Adapun dalil-dalil Jain (qiyas, isti~san, 
masalih al-mursalat, istishab, curf dan seterusnya) akan dianggap sebagai pola istinbat 
" . . . ., 
(cara pengambilan dan pemahaman hukum). 15 Selanjutnya pola-pola pemahaman ini 
dibezakan da!am tiga kelompok iaitu; (a) P?Ja pemahaman bayanf, (b) pola 
14 Secnra harfiyah dalil bererti "petunjuk jalan". Secara teknis dalil adalah segala sesuatu yang 
dapat memberikan pengetahuan tentang npa yang dicnri. Al-Qur'an dan ha&th disebut dnlil kerana 
kcdua-dunnya merupakan petunjuk bngi mengetnhui npn yang dimaksudkan.oleh Allah tentang huh.1.Jm 
takli fi yang dibebankannyn kepada mnnusia. Nas secara harfiyah bermakna "sesuatu yang jelas", 
scdangkan sccarn tcknis bermnknn .. perintah yang jelas" yang berkaitan dengan sesuatu masalah tertentu 
yang tertulis sccara nvata di dalam ai-Qur'an dnn had"lth, lebih lanjut lihat Ahmad Hasan (1984) Pintu 
ljtihatl Sebelum Te1:tutup. Tcrjcmahan Agah 'oarnadi. Bandung,: Pustaka, 1~1s. 110; al-Amidfy 
( 1307/Hfll)(>7M). Al-llzkam Fi Usiil al-Ahkclm. Jilid I. Kaherah: cAll Subeih, ms. 8 
.. , . . . 
15 Kata istinbat secara harfiyah bermakna deduktif (pengambilan kesimpulan), namun sering juga 
digunakan dalam erti pemahaman secara am, dalam tulisan ini. erti yang terakhir yang dipilih , lihat Dr. 
AI Yasa Abu Bakar, M.A. (l 9H9). Ahli Waris Sepertalian DaNLiz. Yogyakarta: lAIN Sunan Kali Jaga, 
ms. 14. 
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pemahaman taclili, (c) pol a pemahaman isti~la~i. 16 
Pola pemahaman bayanl adalah pemahaman yang pada dasarnya bertumpu 
pada kaedah-kaedah kebahasaan (semantik). Antara lain dibincangkan keluasan dan 
kesempitan cakupan makna kata, makna-makna amar (perintah) dan nahyi (larangan) 
dan seterusnya. 17 
Pola pemahaman ta"lili adalah pemahaman yang berusaha melihat perkara 
yang melatarbelakan.gi ketentuan dalam al-:Qur' an dan l:adlth a tau perkara yang menjadi 
cillat daripada sesuatu perbuatan. Di dalam al-Qur' an d~m ha&th sendiri ada ketentuan 
~ . 
yang secara tegas disebutkan "illatnya, ada yang diisyaratkan sahaja dan ada juga yang 
tidak disebutkan cillatnya sama sekali, sehingga ada yang dapat dikesan melalui 
perenungan dan ada juga yang tetap gelap sampai sekarang belum t~rungkap. 18 
Pola pemahaman istislahi merupakan pemahaman yang menggunakan ayat-
.. ; . . 
ayat al-Qur'an dan ~adlth-~adlth yang mengandungi "konsep-konsep am" sebagai dalil 
atau sandarannya. Biasanya poia pemahaman isti~la~i ini digunakan kalau perkara 
yang akan dikenal pasti tersebut tidak dapat dirujuk kepada sesuatu ayat atau hadith 
. . . . ~ 
tertentu secara khas, tetapi merujuknya kepada gabungan antara kedua-duanya. Dengan 
kata lain pemahaman ini berusaha mendeduksi (membuat kesimpulan) tujuan-tujuan 
am syaricat daripada ayat-ayat al-Qur'an dan ~adtth-~adith Rasulullah s.a.w., serta 
menyusun kategori-kategorinya (penggolongan), bagi menentukan tingkat keutamaan 
16 Ibid. 
17 lbid. 
IM Ibid. ms. 15. 
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ketentuan-ketentuan hukum untuk perkara-perkara baru. 19 Dari pada tujuan syaricat 
para ulama telah membuat tiga kategori dengan urutan keutamaannya seperti 
berikut: (a) melindungi keperluan asas daripada manusia atau disebut dengan 
?arliriyya!, (b) melindungi keperluan primer atau disebut dengan ~ajiyya!, (c) 
melindungi keperluan sekunder atau disebut dengan ta~siniyya!. 20 
Maksud ~aruriyya! adalah hal-hal yang merupakan asas kehidupan manusia 
yang mesti ada demi keselamatan mereka. Ertinya apabila asas-asan itu tidak ada, 
kehidupan mereka menjadi kacau dan kemaslahatan tidak tercapai. Keperluan 
~aruriyya.~ itu mencakupi pemeliharaan agama, Jlwa, aka!, keturunan dan ·harta. 
"· 
Maksud ~ajiyya! ialah hal-hal yang sangat diperlukan oleh manusJa bagi 
menghilangkan kesukaran-kesukaran dan menolak halangan, ini bermakna sekiranya 
h(!l-hal tersebut tidak ada, maka tidak sampai membawa kehidupan manusia menjadi 
kacau kecuali hanya sekadar membuat kesukaran dan kesusahan sahaja. Contoh 
keperluan manusia pada kenderaan dan seterusnya. Yang dimaksud dengan ta~siniyya! 
iaitu tindakan dan sifat yang mesti dimiliki oleh seseorang (al-akhlaq al-karfma}) bagi 
menuju ke arah kesempurnaan. 21 
·' 
Merujuk pada huraian-huraian di atas dapat dinyatakan bahawa dalam pola 
pemahaman istislahi dalil-dalil masalih al-mursalat, curf dan istishab telah termasuk ke 
. "' ~ . ... . 
19 Ibid. ms. 19 
20 Muhammad Abu Zahrat (T.T.). Usiil Fiqh. Beimt: Dar al-Fikr al-0Arabiy, ms. 70; Prof. Dr. 
Mukhtar Y;hya & Prof. Drs. F;tchurrahm.an (1986). Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam. 




Maksud mas·alih al-mursalat ialah cara pengambilanlpemahaman hukum 
.. .. -
sesuatu hal yang tidak didapati ketentuannya sama ada dalam al-Qur'an atau dalam 
haclith mengikut kemaslahatan masyarakat dan kepentingan am. Contoh; mencetak 
. 
mata wang yang digunakan di sesebuah negeri?2 Maksud curf ialah adat kebiasaan 
dalam masyarakat yang tidak bercanggah dengan syaricat Islam yang diberi perakuan 
terhadapnya dan terus menerus berlaku dalam masyarakat berkenaan. 23 Contohnya 
meminang wanita dengan memberik'an sebuah tanda pengikat (pertunangan), 
... 
pembayaran mas kahwin secara tunai (kontan) atau berhutang mengikut persetujuan 
kedua belah pihak. 2"~ Yang dimaksudkan dengan isti~~ab adalah menetapkan hukum 
sesuatu hal mengikut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil lain yang 
mengubahnya. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahawa isti~.~·ab adalah 
meneruskan berlakunya hukum yang ada kerana belum ada ketentuan lain yang 
membatalkannya. Contoh; Ahmad mengahwini Fatimah secara sah, kemudian Ahmad 
meninggalkan isterinya tanpa menceraikannya selama 10 tahun. Jalal berhasrat hendak 
mengahwini Fatimah yang menurut realitinya ti<;l.ak bersuami. Perkahwinan Jalal 
dengan Fatimah ini tidak dapat dilangsungkan, kerana Fatimah menurut kedudukan 
hukumnya adalah isteri kepada Ahmad. Setakat tidak ada bukti bahawa Fatimah telah 
dicerai secara sah oleh Ahmad, maka tetaplah Fatimah berkedudukan sebagai isteri 
22 Pror H. Muhm11mad Daud Ali (T.T.). Asas-Asas Hukum Islam. Jilid 1, Jakarta: Rajawali Pers, 
ms. 108. 
23 Ibid .. ms. II 0: Prof. Dr. Muktar Yahya & Prof. Drs. Fatchurrahman, op. cit, ms. 109. 
24 Prof. H. Muhammad Daud Ali, op. cit, ms, 110. 
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kepada Ahmad seperti semula.25 
Apabila diperhatikan hasil-hasil istinba! yang dilakukan oleh para ulama, 
akan terlihat bahawa pemahaman bayanf cenderung tidak memerhatikan keadaan sosial 
dan perkembangan masyarakat, sedangkan pemahaman taclili dan istislahl lebih banyak 
. -
memerhatikan keadaan sosial dan perkembangan masyarakat, sehingga kadang-kadang 
basil istinha!nya berbeza dengan erti harfiyah mi:~ (terjemahan perkataan na~ secara 
bersendirian). 
Akhirnya perlu dicatat bahawa ketiga-tiga pola pemahaman di atas tidaklah 
terpisah antara satu sama lain. Ketiga-tiganya saling berhubungan iaitu pola 
pemahaman kedua perlu memahami pola pertama dan bagi pola ketiga perlu memahami 
dua pola yang sebelumnya, dan bagi pola yang pertama pun tetap memerlukan dua pola 
yang di bawahnya. 
Adapun dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan buku-buku 
pecloman penulisan tesis, antaranya: Panduan Peny~diaan Tesis ljazah Tinggi yang 
·' 
dikeluarkan oleh Universiti Sains Malaysia (USM), edisi keenam tahun 1995, Panduan 
Menulis Tesis oleh Samaruddin Rejab dan Nazri Abdullah yang dikeluarkan oleh 
Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia Kuala Lumpur 1992. 
Mengenai sistem (cara) transliterasi perkataan Arab; sama ada perkataan Arab yang 
dipindahkan ke dalam perkataan Melayu atau perkataan Arab yang tidak dimelayukan, 
pada perkataan yang telah dimelayukan tiada apa-apa perubahan. Manakala perkataan 
25 Prof. Dr. Mukhtar Yahya & Prof. Drs. Fatchurrahman, op. cit, ms. 111. 
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Arab yang tidak dimelayukan ditulis menurut kaedah penulisan bukan didasarkan 
kepada bunyi, contoh; ar- Ra~man transliterasinya menjadi ai-Ra~miin; begitulah 
seterusnya. Bagi tujuan ini penulis merujuk kepada transliterasi yang diterbitkan oleh 
Dewan Bahasa dan Pustaka bagi pihak Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia, 
Kementerian Pelajaran Malaysia Kuala Lumpur, 1984. Dalam menterjemahkan ayat-
ayat ai-Qur'an penulis berpedoman kepada Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Kepada 
Pengertian Al-Qur'an yang diterbitkan oleh Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan 
Perdana Menteri. 
"· 
1.5. Slwp Kajian 
Skop kajian ini mencakupi semua rukun dan syarat-syarat perkahwinan 
menurut empat mazhab, namun demikian perhatian pokok lebih diarah~an kepada isu 
perwalian perkahwinan. 
Yang dimaksudkan dengan empat mazhab, yang terdapat pada tajuk adalah 
mazhab I;Ianafi, Maliki, Syafici dan J:Ianbali. Tiga mazhab yang terakhir disebutkan 
(Maliki, Syafi"i dan I:Janbali) terdapat banyak per~amaan pendapat dalam pembahasan 
antara mereka, maka dalam huraian-huraian selanjutnya akan disebut dengan jumhur 
ulama, kecuali dalam hal-hal yang berbeza akan disebut mazhab masing-masing. 
16 
1.6. Organisasi Kaj ian 
Penulis membahagikan kajian ini kepada lima bab: 
Bab l. Pendahuluan 
Bab ini membincangkan tentang perkara-perkara utama yang akan dikaji 
dan kaedah yang akan digunakan. Antara perkara yang dihuraikan iaitu, latar belakang 
kajian, kepentingan kajian, tujuan kajian, kaedah kajian, skop kaijan, dan organisasi 
kajian. 
... 
Bab 2. Rukun Dan Syarat Perlmhwinari Me~urut Pandangan Empat Mazhab 
Bab ini menghuraikan rukun-rukun, syarat-syarat perkahwinan dan maksud 
perkahwinan. 
B~b 3. Penvalian Perkahwinan Dalam Islam 
Bab ini akan membentangkan hikmah perwalian dalam perkahwinan, 
fungsi wali dan urutan wali. 
Bab 4. Pendapat Empat Mazhab Tentang Wanita Sebagai Wali Perkahwinan 
Bab ini akan membincangkan hujah bagi pendapat yang tidak 
mengharuskan wanita menjadi wali dalam perkahwinan dan hujah bagi pendapat yang 
mengharuskan wanita menjadi wali dalam perkahwinan, serta rumusan-rumusan 
.. -
daripada mufassirun (ulama-ulama tafsir) dan mu~addithiin (ulama-ulama ~adith). 
17 
Bab 5. Penutup 
Bab ini menghuraikan beberapa kesimpulan yang dicapai sebagai hasil 






RUKUN DAN SY ARA T PERKAHWINAN MENURUT 
PANDANGAN EMPAT MAZHAB 
Sesuatu perkahwinan baru dianggap sah apabila telah sempurna rukun dan syarat-
syaratnya. Sekiranya salah satu rukun atau syarat tidak dipenuhi maka perkahwinan tersebut 
tidak sah. Hal ini bermakna perkahwinan itu dianggap belum pernah terjadi, sama ada dalam 
kenyataan atau dalam erti hukum. 1 
2.1. Rulmn Perl\:ahwinan 
Rukun perkahwinan bermaksud sesuatu yang mesti ada dalam sesuatu 
perkahwinan dan merupakan hakikat daripada perkahwinan itu sendiri, dan apabila 
ia tidak dipenuhi mengakibatkan batalnya sesuatu perkahwinan. 2 
U ntu k melaksanakan suatu perkahwinan mestilah dilengkapi rukun-rukunnya . 




Sighat adalah pernyataan bersetuju yang diucapkan oleh pihak calon 
. -
1 Lihat, DR. Peunoh Daly (1989). Hukum Perkawinan Islam. Selangor, Malaysia: Thinkers 
Librnry Sdn Bhd,. ms. 125; Abdul Ghani Azmi bin Haji ldris (1994). Hukum-Hukum Perkahwinan 
& Kekeluargaan Dalam Islam. Kuala Lumpur: Dinie Publisher, ms. 157. 
2 Lihat, Prof. DR. Mahmud Yunus ( 1983tvl/1403H). Hukum Perkawinan Dalam Islam. 
Jakartn: PT. Hida Knrya Agung, ms. 15. 
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suami isteri pada waktu dilakukan akad perkahwinan bagi mengikat hidup 
berkeluarga. Pernyataan pertama yang diucapkan ( daripada pihak isteri) untuk 
menunjukkan kemahuan bagi membentuk hubungan suami isteri disebut dengan 
1jab, sedang pernyataan kedua ( darip~da pihak suami) bagi menyatakan bersetuju 
terhadap pernyataan daripada pihak pertama disebut dengan qabu\. 3 
Ulama empat mazhab sepakat menetapkan bahawa ~[ghat (ijab dan 
qabul) merupakan rukun perkahwinan yang paling utama,4 b_ahkan mazhab 
-
l}anatl meriegaskan bahawa ~igha_! tersebut satu-satunya rukun dalam 
perkahwinan. 5-.. 
2.1.2. Caton suami 
Ulama empat mazhab berbeza pendapat dalam menentukan kedudukan calon 
suarni sama ada ia sebagai rukun perkahwinan atau sebagai syarat perkahwinan. 
2.1.3. Caton lstet·i 
·' 
Terhadap kedudukan calon isteri, ulama empat mazhab juga berbeza 
3 AI-Sayyid Sabiq (1403H/1983M). Fiqh al-Sunna..!.. Jilid 6. Beimt: Dar ai-Fikr, ms. 29. 
4 AI-Kasaniy (T.T.). Badaic al-~'mziiic. Jilid 2. Beimt: Dar_ al-Kutub al-0IlmiyyaJ, ms. 229; 
Mupanunad "AIT bin l)usayn ( 1356H/196_3M). Qurra!._al <Ayni, Mesir: Maktaba!_!ll-Tijariyya! 
ai-Kubra, ms. 106; Mu~ammad bin ai-Kha~ib ai-Sy~rbayniy (1415H/l995M). Mughni al-Mu~taj. 
Jilid 3. Bciml: Dar ai-Fikr. ms. 1 80; Ibrahim bin Muhammad bin Salim bin Dawyan 
(141 OH/1989M), Mmzar al-Sabil F[ ~),arh al-Dalft. Jilid 2 . .Bei~t: al-Maktabat al-Islamiy, ~s. 146. 
5 AI-KasiinTy, loc. cit. 
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pendapat, sama halnya dengan perbezaan pendapat mereka tentang kedudukan 
calon suami sepertimana telah tersebut di atas. 
Mazhab l}anafi berpendapat bahawa calon suami sebagai syarat sah 
perkahwinan. 6 Sedangkan mazhab Maliki dan Syafici memandangnya sebagai 
rukun perkahwinan, 7 kecuali mazhab !jan bali yang menegaskan bahawa rukun 
perkahwinan itu ada tiga (cal on suami isteri, Tjab dan qabiil). 8. 
Dalam hal ini menurut penulis kedua-dua pendapat di atas setara 
kerana masing-masing tidak mengemukakan dalil yang khas sama ada 
daripada al-Qur' an a tau ~adlth daJam perkara tersebut. Di samping itu pula cal on 
suami dan calon isteri merupakan hal yang asasi sebab merekaJah sebagai punca 
sesuatu perkahwinan. OJeh itu caJon suami dan caJon isteri dipandang sebagai 
rukun perkahwinan atau syarat sahnya. 
2.1.4. Dua orang saksi 
Ulama empat mazhab berbeza pendapat daJam menetapkan kedudukan 
dua orang saksi dalam perkahwinan sama ada sebagai syarat ataupun rukun 
perkahwinan. 
6 Ibid, ms. 232. 
7 Mu~ammad 'Ali bin l}usayn, op. cit, ms. I 07, Mul~ammad bin ai-Kha~ib al-Syarbayniy, loc. cit. 
~ Idris ai-Buh'litiy ( 1402H/1982M). Kasy!>y{i_f al-Qinac cAn Mat an al-Iqnac. Jilid 5. Beirut: Dar 
al-Fikr, ms. 37. 
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Mazhab Hanafi dan Hanbali memasukkannya ke dalam syarat sah 
' , 
perkahwinan. 9 Mazhab Maliki tidak menganggapnya sebagai rukun dan syarat 
sah perkahwinan dan menurut mereka sahnya sesuatu perkahwinan cukup dengan 
memberi tahu kepada orang ramai walaupun yang hadir budak-budak kecil dan 
orang gila. 10 Dan menumt mereka hadirnya saksi pada waktu akad perkahwinan 
hukumnya sunat sahaja. 11 Pendapat ini beralasan dengan ~adith yang 
diriwayatkan oleh Ibn Maja_! yang bersumber dari cA'isya! r.a., Rasulullah s.a.w. 
bersabda: 
... 
Bermaksud: "Beritahukanlah perkahwinan dan pukullah rebana pada m~lis itu." 12 
Mazhab Syafici pula berpendapat bahawa dua orang saksi sebagai 
rukun perkahwinan. 13 Yang menjadi alasan bagi ulama-ulama mazhab yang 
menganggap dua orang saksi sebagai rukun dan syarat sah pekahwinan adalah 
~adTth yang diriwayatkan oleh Bayhaqiy yang bersumber daripada ibn cAbbas r.a., 
·' 
Rasulullah s.a.w. bersabda: 
9 Al-Kasaniy, op. cit, ms. 525; Ictris al-Buhutiy, op. cit, ms. 65. 
10 Muhammad "Ali bin Husayn, Loc. cit; al-Sarkhasiy (l409H/1989M). Al-Mabsut. Jilid 5. Beimt: 
Dar al-Ma"~ifat, ms. 30-31. • • 
11 M ul~mnmad c Ali bin ~ usayn, loc. cit. 
12 Ibn Maja~ (T.T.). Stuwn Ibn MG.ia!_: Jilid l. Beimt: Dar al-Fikr, ms. 611. 
- -13 Muhammad bin ai-K.hatib al-Syarbayniy, loc. cit. 
. . 
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Bermaksud: "Tidak sah kahwin kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang 
Dalam hal ini penulis memandang pendapat yang terkuat adalah 
pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahawa saksi merupakan rukun atau 
syarat sah perkahwinan, sebab dua orang yang dilantik sebagai saksi sudah 
dipersiap sebelum akad pekahwinan, sehingga kesaksian mereka lebih terpelihara 
berbanding kalai.l kesaksian perkahwinan hanya melalui persaksian yang dihadiri 
oleh orang ram,ai (seperti pendapat Maliki), nampaknya keadaan seperti m1 
kurang terjamin bagi memberi suatu kepastikan hukum terhadap kesaksian. 
Pada zaman moden sekarang ini tidak cukup dengan kesaksian 
manusia sahaja, melainkan mesti disertai surat keterangan daripada qa~i, 
walaupun surat keterangan itu tidak menjadi syarat atau rukun perkahwinan, 
tetapi faedahnya sangat besar kerana apabila suami isteri memerlukan bukti 
tentang perkafiwinan mereka, cukuplah surat keterangan tadi sebagai bukti bagi 
·' 
perkahwinan itu dan tidak perlu menghadirkan lagi dua orang saksi yang kadang 
kala sukar bagi mengemukakannya kerana berjauhan tempat atau berhalangan 
untuk hadir bagi memberi kesaksian bahkan kadang-kadang dua orang yang 
pernah menjadi saksi itu sudah meninggal dunia. 
14 AI-Bayhaqiy (T.T.). At-Swum ai-Kubra. Jilid 7. Beimt: Dar al-Fikr, ms. 112. 
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Bersesuaian dengan pendapat penulis seperti yang dihuraikan di 
atas, al-Sayyid Sabiq menjelaskan bahawa walaupun hadith-hadith tentang 
. . 
kesaksian perkahwinan itu dinilai dhai.tf tetapi kerana hadith-hadTth itu saling 
. . 
menguatkan sesamanya, maka ia menjadi kuat dan hal ini menjadi amalan dalam 
kalangan para sahabat Nabi s.a.w., begitu pula tabicin selepas mereka. 15 
Kuat atau lemahnya dalil yang mereka pegangi dan perbezaan dalil 
yang mereka" gunakan dalam . menyokong pendapatnya masing-masing, 
mengakibatkan .. terdapat perbezaan pendapat dala:m melihat kedudukan saksi 
dalam perkahwinan. Tetapi apabila memerhatikan kedua-dua pendapat tersebut, 
terdapat kesamaan tujuan dalam usaha menjaga kemaslahatan sama ada dua orang 
saksi atau maklumat perkahwinan, kerana kedua-dua hal tersebut sama-sama 
bertujuan supaya pelaksanaan perkahwinan mesti diketahui oleh pihak-pihak 
selain yang berkepentingan (suami dan isteri) dengan pertimbangan agar kedua-
dua belah pihak tidak mudah mengingkari perkahwinan itu, terutama bila ada 
sanggahan terhadap anak dan keturunan kemudian hari. 
2.1.5. Mas kahwin (mahar) 
Mahar adalah pemberian suam1 kepada isteri berkait dengan 
pelaksanaan akad perkahwinan. 16 
15 Al-Sayyid Sabiq, op. cit, ms. 49. 
16 Muhammad Abu Zahrat (T.T.). Al-Ahwiil al-Svakhsivvat. Beirut: Dar al-Fikr al-cArabiy, ms. Jl'- • - • . • . . -
:~). 
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